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FI kST TEAivJ 
,:,ua I 
k 
NSCl""\N I ET LIFE 
All merica Committee 
MET LIFE 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF A~ERICA 
1990 ALL-DISTRICT 22 (Ohio) 
CHA I f~MAN: Bud Lewis, W i I rn i ngton Co I I ege 
Dave Weaver 
*Wi 11 iarn Conrad 
Dave tt;ah I e 
tkian Griggy 
*John f~ ugent 
**Phi !more George 
11 Rcn Mendel 
Greg Sczurek 
**Sean Walkes 
[~oder i ck Reid 
*Tony f3rmvn 
i,1 i ke VI i nsor 
Llavid McCrea 
r(e i th Da ff rnn 
t3a rry Saunders 
Brent Davis 
Chip 'vi/al I 
*David Koh I meyer 
J i rn F}ay-ron 
Brian r3oard 
Frank f1agy 
Yf~. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr~. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
f- r-. 
So. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Cedarv i I I e 
Walsh 
)Yi lrnin:Jton 
via I sn 
\vi I rn i ngton 
Tiffin 
i;/a I sh 
vVi irnin9ton 
Ti ff in 
Tiffin 
Bluffion 
Tiffin 
Ti ff in 
t,i)a lone 
f{io Grande? 
Cedarvi i ie 
Mt. Vernon 
Cedarv i Ii e 
via I cih 
\'ii lrnington 
Findlay 
HONORABLE MENTION 
Chris Bar-ker-
Mike Crame1-
Pat Dobbins 
Shane [Jugan 
Pat Fers3uson 
Jon Fr-iesen 
Joe r<i I ey 
Winston O'Connor 
Paul ~Yhite 
VJi i mi ngton 
1=indlay 
\'{al sh 
Or1io Dominican 
Malone 
f3 I u ff ton 
Rio Grande 
l<io Grande 
Tiifin 
Med ford, r,u 
N~ Olmstead, NJ 
Yellow Springs, OH 
Canton, OH 
[Jayton, OH 
Leicester, England 
vvads1r1odh, OH 
Broadview Hts., OH 
Santa Cruz, Trinidad 
Kingston, Jarnaica 
F'airfield, OH 
Cleveland, OH 
Cincinna7i, l)H 
Kingston, Jamaica 
Akr-on, OH 
Cedarvi I le, OH 
Cedarvi I le, OH 
Mt. Vernon, OH 
~foeaion, IL 
Za:1esville, OH 
Westerville, OH 
Findlay, OH 
NSCA / 
All merica 
ET LIFE 
ommittee 
MET LIFE 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
ALL-OHIO SOCCER SELECTION 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wi lmlngton Co~lege 
1990 
NCAA_ DIVIS I O~J I, FIRST TEAM 
POSITION NAME 
Goal 
Back 
;✓;id tie Id 
---~---~---
Forward 
Phi I Ventre 
Cor·mack McE I roy 
Todd Adamatis 
· Dave \Nebster 
*Nlck Stavrou 
Geert-Jan Brouwers 
*T i m Les i a k 
**Greg Page 
*l"<ob Marte I I a 
Brady O'Toole 
Nick Igel 
NCAA DIVISION I, SECOND TEAM 
Goal Andy Lonneman 
back *Sieve Michel 
Todd Cox 
Chris W i I I i ams 
Midfield Angelo Cantenacci 
YR. COLLEGE/UNIVERSITY 
----·---- -
So, Cleveland State 
Sr. Akrnn 
Sr·. Wright State 
Sr. Dayton 
Sr. Cleveland Siate 
Fr. Cleveland State 
Sr. Cincinnati 
Sr. Cincinnati 
So. Bow Ii ng Green 
Jr. Dayi·on 
Fr. Dayton 
Sr. Akron 
Jr. Dayton 
So. Cincinnati 
So. Bow Ii ng Green 
Jr. Ohio State 
HOMETOVJN 
Li verpoo I, England 
Dub I in, Ireland 
Granite City, IL 
Centervi I le, OH 
Worthing, England 
Nyrnegen, Nether· I ands 
Troy, OH 
West Carrol I ton, Oh 
Cincinnati, OH 
Gross Poinis \foods, 
Columbus, OH 
Cincinnati, OH 
Rochester~, N.Y. 
Cente rv i I I e, OH 
Cincinnati, OH 
Worthington, O'' r1
Ml 
Sieve Slater So. Akron Bromley Kent, England 
*Cb r is lantoni Jr. Bowling Green Lake Zurich, IL 
fCorward Kenny Pryor Jr. Akron Sewickiey, PA 
·----··--- Brian Walterscheide Jr. \!Jr i ght State Englewood, OH 
Ryan Creech So. Miami Sylvania, OH 
Car I Lombardo Fr. Ohio State Mi dd I etovm, CT 
Carl Dale Award Recipients: Outstanding Player of the Year (players with names 
underlined.) 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
ET LIFE 
ommittee 
MET LIFE 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
ALL-OHIO SOCCER SLECTION 
CHA I RMAI~: Bu(j Lewis, ~! i Im i ngton 
J::1:~!~--ch_QI_I/ IS I ON I I I, F· I !~ST TEAM 
PO:; I 1 ICJN 
Goal 
l3e1ck 
M:dtield 
NAME 
Marsha 11 Chapin 
J,1phatso Namwa Ii 
*Steve Maxim 
*James Youngblood 
*Kevin Mi I Is 
X** I an- Banda 
John Nugent 
*Matt Schrader 
-xAndy Kessinger 
Greg Sczurek 
**Sean Walkes 
iJA I A _8,_ Di VIS I Of✓ I I I , SECOND TEAM 
Goal 
Back 
Iii d fie Id 
F 
*Mark Dunn 
*Wi 11 iam Conrad 
Dave Mahle 
Brian Griggy 
**Phi I more George 
·~ f~on Men de I 
**Scott Gi I landers 
Mi chac} I Donovan 
Gor·an Marich 
Mait Fi Iner 
Roderick Reid 
t!!'.'.LtL & , D 1v I s I or✓ 1 1 ! , 1 H I Fm TEf\M 
MiJ ield 
Scott Debolt 
M; ke \'i i se 
David McCrea 
Sei:rn Egan 
E3enjamin Helm 
Kev i n Ch r· i st i e 
Barry Saunders 
Craig Hoitink 
Rio Morgan 
David Koh I meyer 
J i rn Payton 
YR. 
Fr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr~. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Sr-. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
C 
,.:,r. 
C 
,.:,0. 
So. 
Jr·. 
Sr. 
Jr. 
So .. 
So. 
Sr. 
Jr. 
1990 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Kenyon 
~VoostEH" 
Hiram 
Kenyon 
Kenyon 
Wooster· 
vii lmington 
Ohio Wesleyan 
Ohio v✓es I eyan 
Wilmington 
Tiffin 
Capital 
Walsh 
\Ali I rn i ngton 
~-/a I sh 
Ti ff in 
Walsh 
Ohio \•/es I eyan 
Kenyon 
Hi ram 
Ober! in 
Tiffin 
Wittenberg 
Wilmington 
Tiffin 
Mt. Union 
Wittenber9 
Hi ram 
F< i o Grande 
Muskingum 
\IJooster 
Ced a rv i I I 8 
vfo I sh 
HOM ET O'v/1~ 
Milburn, N.J. 
LiWonde, Malawi 
North Canton, OH 
Cincinnati, OH 
Westmidlands, England 
Blantyre, Malawi 
Dayton, OH 
Huntington, NY 
Westerville, OH 
Broadview Hts., OH 
Santa Cruz, Trinidad 
Troy, OH 
N. Olmstead, OH 
Ye! low C • ,,pr1ngs, OH 
Canton, OH 
Leicester, England 
Wadsworth, OH 
Federal Way, V✓A 
Sylvania, OH 
Copley, OH 
Kensington, MD 
Kingston, Jamaica 
Bloomington, M~~ 
Cincinnati, OH 
Ki rgston, J arna i ca 
Bay Vi I I age, OH 
Eugene, OF~ 
Chester· I and, OH 
Ced a rv 1 I I e, OH 
Wooster, OH 
New York, NY 
Wheaton, IL 
Zanesvi I le, OH 
Car I Dale Award Award Recipients: Outstanding Player of the Year (players with names 
under i l ned,) 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NS A/ ET LIFE MET LIFE 
II America Committee 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1990 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington Col ltge 
rJCAA_ U IV I ::i I ON ! , FI l3ST TEAM 
POSIT I~~ NAME 
Tr-ey Harrington 
Back **Scott Cannon 
Cormac McEvoy 
Dun Kennedy 
Midfi *Chad Deering 
*Ni ck s-ravron 
x l i rn Ernst 
Forwd ***Ken Snow 
**David VJeir 
Manuel Lagos 
Scott Lawler 
DIV!SION I SFCONO TEAM 
---- - ------- __ , ___:_:_::_c:__:;__.;::__c_ 
Coa 
Back 
Midfield 
**Juergen Sommer 
Chip Gi 11 
Cory Isaacson 
i<en Go:fot 
Mike Raw Ii ns 
Geert-Jan Brouwers 
Carl Hopfinger 
*Gerarti Lagos 
*Greg Page 
Tony Sennah 
*F,;ob Marte I I a 
Jl ISI_Ot~_I, THIF<ll TE_AM 
(;od I 
Back 
Midfield 
Phi I Bent re 
Bill Adam 
Todd Adarnatls 
Goff Rainbolt 
*Tirn Lesiak 
Angelo Catenacci 
Steven Slater 
Brady O'Toole 
Ian Brown-Peterside 
Nick Igel 
*Chr- is Hutch l son 
YR,. 
So. 
Sr. 
s,-. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
C: 00. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
Sr-. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
So. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
COLLEG[/UN_i VERS i TY 
Evansvl I le 
Evansv i I I e 
Akron 
Michigan Stc1le 
Indiana 
Cleveland State 
Evansvi I le 
Indiana 
Evansville 
u.w. Mi l1vaukee 
8utler 
Indiana 
l✓estern Mi chi gan 
U.W. Madison 
Ind 1 an::i 
Michigan State 
Cleveland State 
Michigan Stale 
U.\✓• Milwaukee 
Cincinnati 
U. W. Milwaukee 
Bowling Gr-ecm 
Cleveland State 
Eastern fv1 i chi gan 
Wright State 
Evansvi I le 
Cincinnati 
Ohio Stai'e 
Akron 
Dayton 
\•/es tern Mi chi gan 
Dayton 
Western Kentucky 
HOMETOWN 
~, .... ---·-~·--
Ciieyenne, lvY 
Evansvi I le, IN 
Dub! in, Ireland 
1•1 i d I a n d , Ml 
r~ i cha rd son, TX 
\tlorth i ngton, England 
St. Louis, MO 
Schaumberg, IL 
Falkirk, Scotland 
St. Pau I, MN 
Tampa, FL 
Naples, FL 
Kalamazoo, Ml 
f~i verwoods, IL 
St. Louis, MO 
Birmingham, Ml 
Nymegen, Netherlands 
Pittsford, NY 
St. Paul, MN 
West Carrol I ton, OH 
St . Pa u I , Ml~ 
Cincinnati, OH 
Liverpool, Engiand 
Llvonia, Ml 
Granite City, IL 
Carme I, I 1~ 
Tr-oy, OH 
1Vorth i ngton, OH 
Bromley Kent, England 
Grossepoint Woods, Ml 
London, England 
Columbus, OH 
Nash'1i I le, TN 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NSCAA / ET LIFE 
All merica Committee 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1990 All-MIDEAST SOCCER TEAM J 
CHAIRMAN: Bud Lewis, v✓ i lmington College 
MET LIFE 
t~ ... A~'--LJ l VIS Im I I, FIRST TEAM 
POSIT I CJ ✓ 
---,,-----· 
Goal 
[ldt.k 
fA dfield 
NAME 
Mike Sheehy 
Dan 'v\/einerth 
Jeff Forshey 
*Chris King 
*Travis Marx 
Lee Davison 
Steve Brueggeman 
Emmanuel Charles 
Shane Gibson 
Paul Phi 11 ips 
*Dominic Latkouski 
YR. 
Fr. 
Jr. 
So$ 
Sr. 
So. 
Fr. 
So. 
So. 
So. 
Sr. 
Jr. 
COLLEGE/UNIVERSITY 
Oakland 
Oc:kland 
Oakiand 
Southern Indiana 
Southern Indiana 
Oakland 
Ge I Ianni ne 
Oakland 
Soui•hern Indiana 
Oakland 
Be I l ar·mi ne 
HO:~ETOWr~ 
Far-mi ngton, MI 
Roachester, Ml 
Odonvi I le, Ml 
Xenia, OH 
Evansville, IN 
Hal I City, England 
St. Louis, MO 
Chaguunas, Trinidad 
Derbyshire, England 
Sarnia, Ontario, Canada 
Lou i s v i I I e, KY 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
NSCA / ET LIFE 
All America Committee 
MET UFE 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
*** - Fourth Selection 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
1990 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, Wilmington College 
NCAA DIVISION I I I, FI.RSt TEAM 
POSIT ION 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
NAME 
Marsha I I Chapin 
Mphatso Namwa I i 
* * * J e f f W i I son 
*Steve Maxim 
*f<ev in Mi I Is 
***Ian Banda 
¥¥Scott Gi I landers 
*Derek B!ysma 
*Matt Schrader 
*Andy Kessioger 
**Joey Barone 
DIVISION I II, SECOND TEAM 
Goal 
Back 
Midfield 
Forward 
*Mark Dunn 
*James Youngblood 
James Burg 
Paul Anderson 
**Edward Wi !genburg 
Benjamin He Im 
Kevin Christie 
Michael Donovan 
Carlton Shier 
Kebba Manneh 
**Anton Thompkins 
DIVISION I I I, THIRD TEAM 
Goal 
Back 
Forward 
Scott Debolt 
Adam Lingo 
Sean Egan 
Brendan Wetherton 
**Goran Marich 
**Matt Fi Iner 
*Craig Holtink 
Rio Morgan 
Jaan Douma 
*Jeff Flarrm 
Jamie Schone 
YR. COLLEGE/UNIVERSITY 
Fr. Kenyon 
So. WGoster 
Sr. Kalamazoo 
Jr. Hi ram 
Jr. Kenyon 
Sr. Wooster 
Sr. Ohio Wesleyan 
Sr .. Kalamazoo 
Jr. Ohio Wesleyan 
Jr. Ohio Wesleyan 
Jr. Ca I vi n 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Capital 
Kenyon 
DePauw 
Kalamazoo 
Calvin 
Wittenberg 
Hi ram 
Kenyon 
Centre 
Wabash 
DePauw 
Wittenberg 
Ear I ham 
Mt. Union 
Wittenberg 
Hiram 
Ober! in 
Muskingum 
Wooster 
Denison 
Capital 
Heidelburg 
HOMETOWN 
Mi I burn, N. J • 
LiWondi, Malawi 
Kalamazoo, Ml 
North Canton, OH 
Westmidlands, England 
Blantyre, Malawi 
Federalway, WA 
Ann Arbor, Ml 
Huntington, NY 
Westervi I le, OH 
Grand Rapids, Ml 
Troy, OH 
Cincinnati, OH 
Westwood Hi I Is, KS 
Kalamazoo, Ml 
Escondia, CA 
Eugene, OR 
Chesterland, OH 
Sylvania, OH 
Lexington, KY 
Banjue, West Africa 
Indianapolis, IN 
Bloomington, MN 
Atlanta, GA 
Bay Vi I !age, OH 
Louis vi I I e, KY 
Copley, OH 
Kensington, MD 
Wooster, OH 
New York, NY 
Kalamazoo , MI 
Cincinnati, OH 
Pataskala, OH 
POS I i ON 
Midf 
NSCAA / 
All Americ 
ET LIFE 
ommittee 
0 MET LIFE 
NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF A~ERICA 
1990 ALL-MIDEAST SOCCER TEAM 
CHAIRMAN: Bud Lewis, WI lmington College 
NA:vic. YR. COLLEGE/UNIVERSITY HOMETO\f/N 
Dan Schmitz Sr. Concor·d in Brookfield, WI 
Wi I Ii am Conr·ad Jr. via I sh N. Olmstead, OH 
Dave Mahle Sr. Wilmington Yellow Spr·ings, OH 
Brian Griggy Sr. \fJa I sh Canton, OH 
John Nugent Sr. Wilmington Dayton, OH 
**Phi I more George Jr. Ti ff in Leicester, England 
*Ron Mendel Sr. Walsh Wadsworth, OH 
Greg Sczurek Jr. \'Jilmington Broadview Hts., OH 
**Sean Wa I kes Sr. Ti ff in Kingston, J arna i ca 
**Jens Hanson Sr. u. w. Parkside Mar·igo, Denmark 
Roderick Reid Fr. Ti ff in Kingston, Jamaica 
J✓ AIA, SECOt~D TEAM 
Midfield 
Forward 
Armando Carlo 
i ke Ri I ey 
Mike Wise 
Dave McCrea 
*Sean Carey 
Bar-ry Saunders 
Brent Davis 
*Tony Brown 
David Koh I meyer 
John Phillips 
Morten Brohj em 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
u. w. Parkside Oak Park, IL 
U. W. Parkside Kenosha, WI 
Wilmington Cincinnati, OH 
Tiffin Kingston, Jamaica 
Transylvania Concord, MA 
Rio Grande Cedarvi I le, OH 
Cedarvi I le Cedarv,i I le, OH 
Bluffton Fairfield, OH 
Cedarvi I le Wheaton, IL 
Seina Heights Troy, Ml 
Tri-State Ottestad, Norway 
* - Second Selection 
** - Third Selection 
UIVISION 1-25 
Af'JOrl 
E~c/vJ ! i n~j Gr-eon 
Uui-lor 
Cent r21 l ,;v: l chi gan 
Cincinndti 
Cl ev;.? I and ~>tate 
□ <'1y t,,n 
Uc:t" r~ o i -t 
[astern Michigan 
Evan~;vi I le 
Indiana 
L.oui5;vi I le 
Mi arni 
1'-1i,liicpn State 
Not I c iJarnc 
Ori i ',Lite 
U.VJ. '-~reen t3ay 
U.W. ';1.J,jison 
\/dld('.clr·diSO 
Western Kentucky 
'✓.Je~;ter-r1 >-'1 i chi ~an 
\'/ r i y, i Si ai e 
Xavier 
DI I ') I lYJ I I 3- .C3 
2. 4211 
1. 8000 
2.4000 
2.0500 
1. 9524 
2. :sooo 
2. 1500 
f~P 
2. 1815 
2.9167 
2.5790 
1. 3)30 
NF) 
1. 6500 
2. 1)00 
NP 
2.0952 
1. 4211 
2.0000 
2.6190 
NF' 
2.2106 
2.0000 
2.3000 
1. 5238 
80,llarn1ine 1.9000 
f<e,:n ucky Vies I eyan NP 
/\ur l i1c-;r11 Kentucky :~P 
Oakland 2. 77368 
S,Jui iwn1 Ind i arw 2. 4546 
S1. Joc,ph f~P 
FVJ 1,Jp 
NSCAA 1990 ALL-MIDEAST TEAM INDEX 
DIVIS I ON I I I 27- 36 
---------
Adrian NP 
Albion 
A I I egheny 
Alma 
Ashland 
Ba I dw i n-\\ia I I ace 
Beloit 
Calvin 
Capital 
Case Western 
Centre 
Denison 
DePauv1 
Ear I harn 
Heide I ber~"J 
Hiram 
Hope 
John Carro I I 
Kalamazoo 
Kenyon 
rv;ar i etta 
Mount Union 
Muskingum 
Oberlin 
Ohio Norhiern 
Ohio vies I eycH7 
0 Ii vet 
Otterbein 
Rose-Hu l rnan l nst., 
St. l'Jorberi 
U. W. Pl aHev i I I e 
U.W. Oshkosh 
U.W. Whitewater 
\thibash 
\~i Hen berg 
Wooster 
NP 
2.2':iOO 
1. 8333 
NP 
1. 6111 
N~) 
2.(J315 
2.0000 
1. 3529 
2. '55':i5 
2.0555 
2.5294 
1. 7118 
1. 9444 
2.61 I 1 
") "/ -z. 7? 
L • ..J..J..J..J 
NF' 
2. 7CJ47 
3.0000 
1. 470::> 
1 , 3353 
1. 6667 
1. 0000 
1. B666 
2.6000 
NP 
r~? 
1. ';,739 
~ir~ 
2. 4118 
NP 
2.8000 
2. 4211 
2.5263 
NAIA lo-51 
Anderson 
Aquinas 
A::,bury 
Berea 
Bethel 
Bluffton 
Brnsc i a 
Cedarvi I le 
Concordia (MI J 
Concordia (WI) 
Defiance 
rind lay 
Geor,getown 
Goshen 
Gr-ace 
Grand Rapids Baptist 
Huntington 
Indianapolis 
IUPUI 
lUPU 
Indiana \lies I eyan 
Kentucky Christian 
L.av1rence 
Malone 
Manchester 
Maranatha Baptist 
Marian (WI) 
Mi I waukee Schoo I Eng. 
Mt. Vernon Nazarene 
North I and 
Norihwester (WI J 
Ohio Dominican 
hwdue Ca I urnet 
Rio Grande 
Ripon 
St. Fr·ancis 
St. J OSE:,p [\ 
Siena Heights 
Spring Ar-bor 
Taylor 
Tr1ornas Mo,-e 
Ti ff in 
Transylvania 
Tr-i-Srate 
Vi ter,bo 
\'ialsh 
\Iii Im i n·0ton 
U.vl/. Par-kside 
Shawnee State 
Cincinnati Bible 
U nsey Wi I son 
NP No Participation 
NP 
I\JF' 
NI~ 
i✓ P 
NP 
1. d00 
f✓ P 
1. 933 
NP 
2.368 
l✓ P 
1.250• 
NP 
2. 0001 
2. 263: 
NP 
f✓ P 
NP 
NP 
l ✓ P 
NFJ 
M~ 
1. 950( 
NP 
NP 
2.000( 
NP 
1. 800( 
NP 
r~P 
1. 071: 
l ✓ P 
2. 0527 
I~ fJ 
NP 
NP 
1. 8948 
NP 
NP 
l✓ P 
2.5500 
2.7':iOO 
2.0500 
1\JP 
2.5:2b4 
2. 6112 
2.3334 
NP 
NP 
1\JP 
